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1
学生の希望に合わせ，終末期患者を受け持ち
にするが，患者に合わせた看護をするため，学
生の達成感の小さく，指導が困難になる
〇 〇 〇 わからない
2
患者の状態に学生の計画が合わない時，患者
の状態に合うように調整している
〇 わからない
3
学生が退院指導を実施する予定だったが，状
況が変わり中止した
〇 〇
看護の意味
を学生に指
導した
4
患者の状態が悪いとコミュニケーションがはか
れず，患者の理解が難しくなるため，訪室する
タイミングの声かけを行っている
〇 〇 〇 〇
5
学生は，患者の状態を考えて訪室できないこと
があるため，患者にどうなってもらいたいと思っ
ているのかを大事にして指導している
〇 〇
6
患者に受け持ちの同意を得るが，容体悪化の
ため継続を断ると，学生にも患者にも申し訳な
く思う
〇 〇
学生にも患
者にも申し
訳ない
7
患者から退室を求められる学生に対して，師長
判断で，受け持ち継続を中止した
〇 〇
別の患者を
選択した
8
患者が学生に受け持ち継続を断ったため，変
更した
〇 〇
別の患者を
選択した
9
学生指導をスタッフに依頼する調整が難しい
が，依頼している
〇 〇 〇
10
先輩と組んで仕事をしているとき，学生は先輩
に報告するが，何も言えない
〇 〇
11
多忙な日は，患者を受け持つことがあるが，学
生指導に時間が割けなくなるため，勤務を考慮
してもらっている
勤務調整を依頼
することへのため
らい(1)
〇 〇
12
スタッフに学生の実習内容の認識の統一が難
しいため，実習要領を掲示した
スタッフへの実習
内容の浸透が難
しい(1)
〇 〇
13
コミュニケーションが苦手な学生には，患者・家
族が緊張するので，学生と一緒にケアに入る
学生の学習ニー
ズと患者・家族の
療養のニーズが
合わない(1)
学生の学習
ニーズと患
者・家族の療
養のニーズが
合わない(1)
〇 〇 〇
14
朝の行動調整に時間がかかるため，日々段階
をつけて指導する
〇 〇 〇 〇
15
朝の行動調整に時間がかかるため，要点のみ
報告するよう指導しているが修正できない
〇 〇
16
学生が看護展開できないことが多いため，看
護問題が見えやすい患者を選択し，答えを言う
ような指導をしている
学生の知識と患
者の病状が合わ
ない(1)
〇 〇 〇
17
患者の状態や学生の状況から指導時間が平
等に割り振れないため，カンファレンスで学びを
共有する
学生指導の時間
が平等にできな
い(1)
〇 〇 〇 〇 わからない
18
教員は記録をみるだけという役割認識の教員
がいて，師長や大学を巻き込んで役割の再調
整を行った
〇 〇 〇
教員との関
係は悪化し
た
19
教員が学生に厳しいと指導者とも関係が築け
ず，師長などに相談している
〇 〇
20
実習指導者として適性が低いと感じるため，学
生を受け入れる準備を入念に行っている
実習指導者とし
て適性が低いと
感じるが役割を
引き受ける(1)
実習指導者と
して適性が低
いと感じるが
役割を引き受
ける(1)
〇
自分で準備
をする
わからない
21
学生が受け持っていない患者からケアの要望
があり，学生にケアをしてもらった
患者にケアが平
等に行えない(1)
患者にケアが
平等に行えな
い(1)
患者にケアが
平等に行えな
い(1)
〇 〇 〇
看護師と実習
指導者を兼任
することの難
しさ(4)
学生の計画と患
者の状態が合わ
ない(5)
学生の準備
性と患者の状
態が合わない
(8)
看護師と実習
指導者の役割
両立の困難さ
(13)
患者の受け持ち
継続に関し，患者
の意向と自分意
向が合わない(3)
通常業務を行う
スタッフに実習指
導を依頼すること
が難しい(2)
表1.　実習指導者が語った事例の概要　　　（対処，なりゆき欄の〇は，該当することを表す．　対処は事例で語られた主な対処をすべて数えた）
事例 倫理的ジレンマ 対処 なりゆき
学生がベッドサイ
ドに行く時間をつ
くりたいが行動調
整に時間がかか
る(2)
学生の学力と
患者の看護
の内容が合
わない(4)
実習指導者役
割を遂行する
困難さ(7)
教員への役割期
待と実際の差(2)
教員への役
割期待と実際
の差(2)
?1???????????????
???? ????????? ????????????????????????????????
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